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Las primeras acuñaciones que realiza ‘Abd 
al Rahman 111 al reabrir la ceca de Córdoba 
en el año 316 H., tuvieron que ser muy escasas 
a juzgar por el pequeño número de monedas 
conocidas.
De los primeros años de su gobierno, ini-
ciado en el año 300 H., solo se conocen algu nos 
feluses, en cambio los dirhames no apare cen 
hasta el año 316 H. año en el que se reanuda 
su acuñación, por haber estado la ceca cerrada 
durante mas de tres décadas.
Las series de monedas de plata de los años 
316 al 321 H. son escasas y su estado de con-
servación no suele ser bueno debido además 
de los desgastes por el uso y el tiempo, a lle var 
en muchos casos perforaciones, grietas y des-
centramientos de los cuños que imposibilitan 
su clasificación completa, en cambio la ley de 
estas monedas es alta, con un bajo contenido 
de cobre, detalle que se observa en los teso- 
rulos califales, al destacar estas monedas entre 
las demás por tener generalmente una pátina 
superficial diferente con pocas oxidaciones.
La calidad de las acuñaciones mejora en el 
año 321 al ser sustituido Yahyà ben Yunus como 
jefe de la ceca por Muhammad ben Futays, esta 
calidad posteriormente se mantie ne con sus 
sucesores en el cargo.
En esta presentación vamos a ampliar el 
número de variantes conocidas de estos pri-
meros años del califato de Córdoba, para lo cual 
se ha mantenido el criterio de clasificación del 
libro Las Monedas Califales de ceca al-Anda lus 
y Madinat al-Zahra’ (FROCHOSO 1996).
316.1 d
Dirham del año 316 H. de ceca al-Andalus
– Peso: 2,25 grs.
– Módulo: 23 mm.
– Colección Tonegawa.
La moneda que presentamos tiene las mismas inscripciones que el dirham del MAN Ref.6238. 
Ambas monedas han sido fabricadas con el mismo cuño en la IA. En cambio el cuño de la IIA es 
diferente, obser vándose que el principio de la Misión Profética en la inscripción de la orla, en la 
moneda del MAN está a la altura de la la linea de la inscripción central, en cambio en la nueva 
moneda se inicia a la altura de la 2a línea, detalle que se ve al comparar la fotografía de las dos 
monedas.
1 El presente texto fue presentado al IV Jarique de Numismática Andalusí celebrado en Jaén en el año 2000. Por causas ajenas a la 
voluntad del autor no fue incluido en el volumen del mismo.
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 316.1 d 
MAN Ref 6238
317.13 d
Dirham de ceca al Andalus del año 317 H.
– Peso 2,58 grs.
– Módulo: 26,5 mm.
– Colección R.E.
Moneda con el nombre de ‘Abd al Rahman en la IA. En la IIA. la sura 112 y como adorno una estrella 
de 8 puntas en la parte superior.
Este dirham es similar al de la colección del MAN ref.6241 (317.1 Od) diferenciándose ambos en las 
grafilas de la IA.
317.13 d
al-Andalus
Peso: 2’49 gr
Módulo: 27’5 mm
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318.14 d
Dirham de ceca al Andalus del año 318 H
– Peso 2,6 grs.
– Módulo 27 mm.
– Colección R.F.
En esta moneda aparecen el nombre y los titulos de ‘Abd al Rahman en la IIA. Como adornos lleva un 
punto en la IA y una estrella en la IIA.
318.14 d
320.7 d
Dirham de ceca al-Andalus del año 320 H
– Peso 3,3 grs.
– Módulo 28 mm.
– Colección J.M.R.
La inscripción central de la IA.Ileva la Profesión de Fe distribuida de la misma forma que los dirhames del 
emirato y en la IIA.primero se nombra a al-Nasir, luego en la segunda linea continua con lidio Allah ‘Abd al 
Rahman y finalmente amir de los creyentes. Como adornos en la IA tres puntos en triángulo encima de la 
Profesión de Fe y una estrella debajo; en la BA. una estrella encima y otra debajo de la inscripción central.
320.7 d
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320.10 d
Dirham de ceca al-Andalus del año 320
– Peso grs.
– Módulo 28 mm.
– Colección R.E.
Dirham similar al anterior pero que solo lleva como adornos los de la IIA., la IA. no lleva adornos.
320.10 d
320.11 d
Dirham del año 320 H. de ceca al-Andalus
– Peso 2,1 grs.
– Módulo 26 mm.
– Colección JMR.
Esta moneda lleva en la IA después de la Profesión de Fe, la Misión Profética que termina en la parte 
superior de la inscripción central. En la II.A se complementa la inscripción de las monedas anteriores con la 
frase Ayudale Dios escrito en dos líneas, es una variante de 320.I3d por llevar diferentes grafilas.
320 11 d
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321.15 d
Dirham del año 321 H. de ceca al-Andalus
– Peso 2,5 grs.
– Módulo 24 mm.
– Colección RE
Dirham con diferentes adornos de los conocidos, en el aparece el nombre de Muhammad en la IA el 
cual corresponde al jefe de la ceca Muhammad ben Futays.
321.15 d
321.18 d
Dirham del año 321 de ceca al-Andalus
– Peso 2,8 grs.
– Módulo 25 mm. 
– Colección RF.
Dirham similar al anterior con diferentes adornos.
321.15 d
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